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notícies de l’entitat
El dissabte dia 25 de febrer em vaig estrenar 
com a representant del C. E. Argentonins, a la XX 
Assemblea General Ordinària i la XIII General 
Extraordinària celebrades a Reus, de la Coordi-
nadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 
acompanyant en Julià Lladó, que ens ha represen-
tat des de l’any 2003 (13-14 desembre a Maó / 
fonts núm. 18).
Feia temps que en Julià volia que alguna per-
sona de la nostra junta l’acompanyés en aquestes 
reunions anuals. En la majoria hi havien assistit 
també, la nostra tresorera Maria Lluïsa Navarro 
i els inoblidables companys, en Francesc Lladó 
Tubau i la seva esposa Pilar Narbón. Va arribar el 
dia que em vaig deixar seduir i el vaig acompanyar 
a ell i a la seva esposa, l’Esperança.
Vàrem assistir a la XX Assemblea General 
Ordinària de la CCEPC i a  l’Extraordinària, totes 
dues es van fer el mateix dia, una darrera l’altra. 
En aquesta última es tractava d’elegir la meitat dels 
representants a la Junta de Govern de la Coordi-
nadora, que es renoven cada dos anys.
 Al presentar-se 6 candidatures a les vocalies, 
es va haver de fer una votació secreta per l’elec-
ció dels 5 nomenaments i cada candidat va haver 
d’explicar les raons per les quals es presentava, tots 
ells molt interessants.
En Julià va explicar les seves raons, ressaltant la 
importància de la nostra comarca on hi ha centres 
d’estudis cada vegada més units i encara n’hi haurà 
més si estem representats i podem fer actes com 
els que anem fent al llarg de l’any, tot citant-ne 
alguns. 
Es va explicar de manera convincent ja que 
va ser un dels elegits, tot i que es presentava a la 
reelecció i n’hi havia que ho feien per primera 
vegada, ja que el criteri que es fa servir, és que els 
càrrecs siguin rotatius, però tot i així, en Julià que 
sembla tenir bona premsa entre els 76 assistents, 
dels 41 Centres d’Estudis presents, va tenir l’èxit 
assegurat.
Per part meva va ser una immersió interes-
sant, on vaig entendre com estàvem coordinats, 
tant amb el CCEPC com amb el l’Institut Ramon 
Muntaner. També vaig gaudir de les diverses 
coneixences que en Julià em presentava. Durant el 
dinar vàrem estar conversant amb persones molt 
interessants del Priorat i de Valls, entre ells l’An-
toni Gavaldà i esposa.
És bàsica la relació entre l’Institut Ramon 
Muntaner i la CCEPC, que forma part del Patro-
nat de l’IRM amb 7 representants, junt amb 7 
representants de la Generalitat de Catalunya i el 
seu màxim interès es treballar coordinats, però 
amb objectius específi cs diferents. 
La connexió es diària i molts projectes es tre-
XX assemblea general de la coordinadora de 
centres d’estudis de parla catalana
El diumenge 15 de gener, en el marc dels actes 
de la Festa Major d’Hivern, va tenir lloc, a la sala 
d’exposicions de la casa gòtica, la conferència de 
Joan Vilamala sobre el barroc català amb el títol 
de: “Els Pujol, una nissaga d’escultors de gust 
barroc”. Comptà amb força audiència, la sala era 
plena i el conferenciant amb un to molt didàctic 
exposà a grans trets i amb moltes il·lustracions 
l’impacte que les obres d’aquesta nissaga d’escul-
tors tingueren en les comarques centrals de Cata-
lunya, especialment el Solsonès, Bages i Berguedà. 
Alhora, destacà el llegat com a únic gràcies a que 
per diverses raons es pogué salvar dels actes vandà-
lics de durant la guerra del 36 al 39.
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